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EL CETA VISITA ORTA DE SANT JOAN 
Un equipament juvenil a Horta de Sant Joan, 
que compleix vint anys: Els Olivers 
Ens hem entrevistat amb la Conxita i el petita granja. Els Oli- 
Rossend que en són els propietaris i els hem vers han donat a co- 
demanat que ens expliquessin algunes anecdo- 
tes d'aquest anys. 
Tenim molts records de quan es comenca- 
ren a fer colonies a la nostra casa. Eren convi- 
vencies d'estiu que en principi duraven quinze 
dies. Els pares deixaven anar de colonies als 
seus fills, si no tenien els avis que els hi cuides- 
sin, perque a la costa es treballava de valent en 
I'industria hotelera, i a les vacances els xiquets 
enredaven masca. Una vegada varem tenir un 
xaval ros molt grassonet molt revoltós. Quan va 
mamar. varem respirar tranquils, pero quina fou 
la nostra sorpresa, quan a la següent tanda va 
apareixerde nou el xicot ros. Quefasaqui?.. . És 
que els meus pares volien apuntar-me a unes 
altres colonies per acabar de pascar el mes, i jo 
els he demanat de tornar a aquesta casa perque 
m'ho he passat molt bé ... 
La vostra tasca aquests anys ha estat tam- 
bé la d'impulsar la cultura.. . 
Si, és veritat. A casa s'han presentat Ilibres 
d'alguns escriptors amics, com el Xavier Garcia 
o el Vicent Pellicer. 
La tvhorta que van protagonitzar durant les 
festes de Setembre del 1986el jovent del poble, 
va tenir molt rebombori. Encara conservem el 
master amb les gravacions d'aquells dies. El 
menjador dels Oliversva serels Estudis de laTV 
Horta i el plató. A les Roques Benet s'instal.la el 
repetidor i la gent del poble logra veure mes bé 
o menys, tota la producció que a la nostra casa 
es feia. 
El FestCat (escola catalana de la Festa) que 
fa anys organitza la Generalitat, ha tingut lloc en 
bon aparta la Sala d'Activitats i als jardins dels 
Olivers. Aquí s'han confeccionat els singulars 
capgrossos de Picasso i els gegants d3Horta, 
durant la celebració dels jocs tradicionals. 
A part de les Colonies d'estiu, també heu 
tingut moltes escoles. 
Si, perque es va crear I'Escola de Natura i la 
neixer a molta aent el 
- 
meravellós massis 
dels Ports amb la 
seva flora i fauna. els 
petits rius, la vegeta- 
ció, amb els tallers i 
itineraris preparats per 
bioleas. 
., 
La nostra publicitat en fulletons i revistes 
especialitzades, ens ha portat gent de tot arreu 
de Catalunya, principalment, pero també del 
País Basc, Sevilla, de Valencia, de I'Aragó, de 
Franca, fins a una mitjana de 2.500 persones 
I'any. Ara, després de tants anys, la gent va 
repetint les estades i us podem contar un altra 
anecdota d'un noi que va venir als onze anys 
arnb el seu col.legi. féu una activitat de Natura 
amb el Dr. Lesmes i ara fa poc va tornar i es va 
presentar dient-nos que estava a I'Universitat 
estudiant Biologia i que estava convencut que 
aquelles vivencies de les muntanyes dels Ports 
i de les herbes remeieres I'havien impulsat a 
estudiar-ho. 
Esteu retirats actualment? 
Home! Encara estem en forma per atendre 
la gent. Per fer petar la xerradeta amb els vells 
amics i coneguts pero per fer la feina feixuga ja 
tenim qui ens la fa. 
Teniu altres grups ara? 
Si, vénen families, Excursionistes, Clubs de 
Bicicletes i Motos, Corals, Associacions cultu- 
rals i recreatives, Clubs esportius etc. 
Continueu fent el  menjar? 
No, actualment la casa dona el servei de 
dormir i esmorzar (bedandbreakfast). Els grups 
nombrosos poden menjar a la casa, contractant 
amb un restaurant de la zona a nivel1 de cate- 
ring. La casa funciona corn alberg, i allotjament 
rural. 
Vosaltres viviu aquí mateix? 
Sí, i si pot ser, voldriem morir també aquí ... 
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